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Cien piezas vascas para flauta dulceþ2
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Kantari Euskalduna fGitarra zartzo batm 5/8 Zortziko txikia 
Gernikako Arbola 5/8 Zortziko txikia 
Zugana Manuela 2/4 Zortziko txikia 
Nere MaitiarentzatfUme eder batm 6/8 Zortziko nagusia 
Nere amak baleki 5/8 Zortziko txikia 
Adio euskal-erriari 5/8 Zortziko txikia 
Nere izarra 5/8 
Ezkongaietan 5/8 Zortziko nagusia 
Amerikatik Urretxuko semiei 5/8 Zortziko txikia 
Gora Euskera!! 5/8 Zortziko txikia 
Errukaria 5/8 - 2/4 
Nere ongile maiteari 6/8 Zortziko nagusia 
Nere etorrera fAra nun diranm 6/8 Zortziko nagusia 
















































Zortziko nagusia : 10 / 8A /1 0 / 8A / 10B / 10B / 8C / 10D / 10D / 8C 
Zortziko txikia  :  7 / 6A / 7 / 6A / 7 / 6A / 7 / 6A  
Zortziko Handia : 10 / 8A / 10 / 8A / 10 / 8A / 10 / 8A     
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Mila urte inguru da 
esaten dutela 
Jainkoan jarri zuela 
Gernikako arbola. 
Zaude bada zutikan 
orain da denbora 
eroritzen bazera 
arras galdu gera 
Ez zera eroriko 
arbola maitea 
baldin portatzen bada 
Bizkaiko Juntia. 
Laurok hartuko degu 
pakian bizi dedin 
euskaldun jendia. 
Betiko bizi dedin 
Jaunari eskatzeko 




arbola biziko da 




Ea bada jendia 
denbora orain degu 
erori gabetanik 
eduki behar degu. 




Erruki zaite bada 
bihotz gurekoa 
denbora galdu gabe 
emanik frutua. 




gerrarik nahi ez degu 
pakea betiko, 





orain eta beti. 
Baita indarra ere 
zerorren lurrari 
Euskal Herriari. 
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